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Abstrak
Pada saat ini telekomunikasi sudah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh
karena itu, perkembangan akan teknologi ini sangatlah penting untuk lebih memudahkan kita
dalam berkomunikasi. Tentunya dengan majunya teknologi telekomunikasi, maka ini akan
berdampak juga pada teknologi lain, salah satunya yaitu telemetry (sistim pengukuran dan
pemantauan jarak jauh). Oleh karena itu pengiriman informasi dalam telemetry dapat dilakukan
secara wireline dan wireless.
Pada Tugas Akhir kali ini, dibuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau suhu di
suatu ruangan. Aplikasi ini akan diaplikasikan dalam pemantauan suhu di ruangan server atau
sentral. Jadi, seandainya ada kerusakan pada perangkat yang berada di dalam ruangan, maka
kerusakan tersebut dapat dideteksi secara dini dari temperature ruangan tersebut. Temperatur
yang abnormal dapat disebabkan karena adanya perangkat yang bekerja dengan tidak
semestinya.
Dalam tugas akhir kali ini, J2SE menjadi program yang digunakan untuk membaca informasi
yang dipancarkan dari sistem hardware (sensor) ke sebuah komputer yang dilengkapi dengan
GSM module dengan sistem operasi yaitu windows melalui suatu pesan singkat (SMS) pada
jaringan GSM. Dan data yang dikirim akan disimpan di dalam sebuah database MySQL. Setelah
data tersimpan, maka Java akan menyajikan data tersebut ke bentuk grafik dan alarm.
Pemantauan 2 parameter yang menjadi studi kasus dalam TA ini yaitu temperatur dan
kelembaban. Dan J2SE berfungsi sebagai penerjemah dari bahasa mesin ke bahasa yang dapat
kita mengerti melalui SMS yang kita dapat setelah pengiriman informasi dari hardware.
Hasil pada penelitian ini yaitu berupa notifikasi (SMS yang diubah ke dalam alarm) dan dapat
juga berupa informasi dalam bentuk grafik untuk mengetahui kondisi ruangan tersebut baik dari
temperatur dan kelembaban yang dimana sebagian besar hasil dari ini berupa sistem pemantauan
akan situasi ruangan. Jadi kita dapat memantau ruangan tersebut tanpa harus menunggu dan
dapat dilakukan kapan saja.
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Abstract
At this time telecommunications has become very important thing in our lives. Therefore the
development of this technology will be very important to make it more easier for us to
communicate. Obviously with advances in telecommunications technology will impact also on
other technologies. for example is telemetry (remote measurement and monitoring system).
Therefore, the transmission of information in the telemetry can be done in wireline and wireless.
At this final project, created an application that can be used to monitor temperature in a room.
This application will be applied inmonitoring the temperature in the room or a central server. So,
ifthere is damage to the equipment inside the room, then thedamage can be detected early from
the room temperature.Abnormal temperatures may be due to a device that worksimproperly.
In this final project, J2SE becomes the program which is used to read information that is emitted
from hardware system (sensors) to a computer which is equipped with GSM module with Windows
operating system via a short message which is called SMS on GSM networks. And the data sent
will be stored in a database namely MySQL. After the data is stored, then Java will present the
data to the graphical form and alarms form. Monitoring the two parameters that becomes cases in
this final project that is the temperature and humidity. J2SE the function of J2SE here is as
translator from machine language into language which can be understood by human or can be
read through SMS that we received after the submission of information from the hardware.
The results in this final project is a notification (SMS which changed into alarm form) or a graph
form information to determine the condition of the room temperature and humidity which most of
the results is a monitoring system of the room circumstances. So we can monitor the room
without having to wait and can be done anytime.
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Telemetry Sebuah teknologi yang membolehkan pengukuran jarak jauh dan 
pelaporan informasi kepada perancang atau operator sistem. 
Java Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di 
berbagai komputer termasuktelepon genggam.  
Hardware   Perangkat keras yang digunakan dalam pengimplementasian.  
Database Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara 
sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program 
komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.  
Request  Salah satu menu pada sistem ini yang prosesnya untuk memanggil 
perangkat keras untuk mengirim data pada saat ini . 
Wireless    Nirkabel 
User     Pengguna sistem aplikasi ini 
Login Proses untuk mengakses komputer dengan memasukkan identitas 
dari akun pengguna dan kata sandi guna mendapatkan hak akses 
menggunakan sumber dayakomputer tujuan. 
Button    Tombol  
Platform Mengenai sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan di 
beberapa sistem operasi yang berbeda 
Home     Menu utama pada sistem aplikasi ini. 
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SMS     Short Message Service 
J2SE    Java 2 Standart Edition 
GSM    Global System for Mobile Communications 
MySQL   My Structured Query Language 
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        BAB I 
        PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Telemetri  adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengukuran dari jarak jauh dan 
pelaporan informasi kepada perancang atau operator sistem. Sistem telemetry sering digunakan 
untuk pengukuran di daerah-daerah yang sukar untuk dijangkau oleh manusia. Selain itu untuk 
pemantauan dan pengukuran yang terus-menerus tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Oleh 
karena itu dibuatlah sistim telemetry untuk memudahkan kita dalam pengamatan serta 
pengukuran melalui jarak jauh. 
J2SE berbasiskan pada bahasa pemograman Java yang berusaha untuk menyediakan 
sebuah lingkungan aplikasi yang bersifat reliable dan stabil serta dapat dijalankan pada beberapa 
lingkungan sistem operasi. Pemodelan dalam aplikasi ini ditujukan untuk komputer yang 
menjadi sarana untuk  memantau parameter. Tampilan pada aplikasi ini berupa grafik dan tabel  
yang memuat nilai dari parameter yang menjadi studi kasus dalam TA ini, yaitu temperatur dan 
kelembaban.  
 Selain itu, aplikasi ini memudahkan kita dalam memantau karena adanya mode request, 
yang aktif disaat temperatur dari ruangan yang kita amati telah melewati batas ambang. Aplikasi 
ini bertujuan untuk menghemat dan mengefisiensikan waktu bagi user dalam melakukan 
pengamatan terhadap temperatur dan kelembaban ruangan. 
1.2 Perumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir kali ini adalah: 
1. Bagaimanakah cara membuat desain dan implementasi dari sistem yang dapat memantau 
suhu dan kelembaban dalam suatu ruangan dari jarak jauh? 
2. Bagaimanakah cara kerja dari sistem ini agar dapat bekerja dengan 3 mode yaitu mode 
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1.3 Tujuan Penelitian 
1. Aplikasi ini dapat memudahkan dalam membaca informasi mentah atau bahasa mesin yang 
dikirim melalui perangkat hardware, ke bahasa yang dapat dimengerti dalam sistem operasi 
windows dengan program J2SE. 
2. Aplikasi ini mampu memantau kondisi temperatur dan kelembapan suatu ruangan. 
3. Aplikasi ini dapat merubah data yang didapat menjadi suatu mode notifikasi (warning) serta 
mode regular (grafik). 
 
1.4 Batasan Masalah 
1. Tidak membahas kerja perangkat hardware, jadi implementasi pada sistem ini hanya 
menunggu perangkat  hardware untuk mengirimkan informasi yang didapatnya. 
2. Hanya bekerja untuk menerjemahkan bahasa mesin ke bahasa manusia dengan program 
J2SE, oleh karena itu sistim tidak dapat dijalankan ke localhost atau berbasis web. 
3. Hanya memantau kondisi temperatur dan kelembapan suatu ruangan. 
4. Tidak memperhitungkan apabila terjadi kondisi delay atau jaringan penuh apabila   
melakukan proses request dan proses regular untuk mengirimkan informasi. 
5. Program database yang dipake yaitu MySQL. 
6. Memakai jaringan GSM dan protokol komunikasi berupa SMS dengan asumsi tidak ada 
gangguan di kedua bagian. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Meotde yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah:  
1. Studi Literatur 
Mempelajari konsep mengenai aplikasi Java2SE dan database MySQL melalui buku, 
jurnal-jurnal dan dari media internet. 
2. Diskusi  
Diskusi dengan beberapa dosen, teman dan dengan para ahli yang di bidang ini, untuk 
menambah wawasan demi kelancaran TA ini. 
3. Simulasi Perancangan Sistem 
       Pembuatan model sistem untuk 3 mode yang didapatkan dari hasil studi literature dan  
berdikusi. 
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4. Implementasi dan ujicoba sistem 
Merealisasikan perancangan sistem buat 3 mode sesuai dengan rancangannya dan 
melakukan ujicoba terhadap model sistem yang sudah direalisasikan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Pada penyusunan dan penulisan ini terdiri dari beberapa bab yaitu : 
1. Bab I Pendahuluan  
Memuat latar belakang, permasalahan, tujuan, pra-anggapan, batasan masalah, dan 
sistematika penulisan dalam proposal ini. 
2. Bab II Dasar Teori 
Memuat mengenai teori mengenai semua elemen-elemen yang terkait. 
3. Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 
Memuat mengenai perancangan blok-blok sistem yang akan disimulasikan/ 
diimplementasikan beserta proses kerjanya. 
4. Bab IV Implementasi dan Pengujian Sistem. 
Menganalisis dan menguji bagaimana sistem bekerja sesudah diintegrasi semua komponen 
yang ada. 
5. Bab V Kesimpulan dan Saran 
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IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Pada bab ini akan dilakukan implementasi dan pengujian terhadap sistem sesuai hasil 
perancangan. Perancangan aplikasi diimplementasikan pada bahasa pemrograman Java. Setelah 
itu dilakukan pengujian terhadap aplikasi. 
4.1  Implementasi Aplikasi 
4.1.1  Implementasi Antarmuka 
Antarmuka aplikasi dari sistem ini diimplementasikan pada JDK 1.7.0 dan 
netbeans 7.0.1 pada komputer dengan Operating System windows XP. Antarmuka yang 
diimplementasikan yaitu: 
a. Halaman Login 
Gambar berikut merupakan antarmuka ketika aplikasi pertama kali dibuka oleh user. 
Menjelaskan ketika sistem telah menjalankan aplikasi kemudian secara otomatis 
menampilkan menu Login 
 
Gambar 4.1 Halaman Login 
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b. Halaman Home 
Gambar berikut merupakan antarmuka ketika user telah berhasil Login ke aplikasi 
dan sistem menampilkan menu Home. 
 
Gambar 4.2 Halaman Home 
c. Halaman Data dan Grafik 
Ketika user memilih menu Data dan Grafik, maka akan muncul tampilan seperti 
gambar di bawah ini. Jadi pada menu ini ada 1 button tampilkan dan 1 combobox 
untuk pemilihan waktu. Jadi di saat button tampilkan diklik, maka akan muncul 24 
data terakhir yang sudah masuk ke database. Dan seandainya user memilih combobox 
waktu tersebut, dia dapat memilih untuk menampilkan data dan grafik sesuai dengan 
keinginannya dengan ketentuan bahwa tiap waktu memuat 24 data informasi. 
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Gambar 4.3 Menu Data dan Grafik 
 
d. Halaman request 
Menu request muncul ketika user memilih button request di menu home. Di menu 
request ada button request yang di mana ketika user mengkliknya, maka sistem akan 
melakukan panggilan ke hardware. Kemudian hardware mengirim data yang 
dimasukkan ke database. Dan setelah data masuk ke database, sistem akan 
mengambil data tersebut dan menampilkannya ke user 
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Gambar 4.4 Menu Request 
e. Halaman notifikasi 
Menu notifikasi muncul secara otomatis ketika sistem mendeteksi adanya temperatur 
atau kelembaban yang telah lewat batas threshold. Jadi, notifikasi disini berupa alarm 
yang menyala. Dan ketika user sudah melakukan pengamatan mengenai kondisi 
tersebut, maka user dapat mematika alarm tersebut dengan mengklik tombol stop. 
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4.2  Pengujian 
Pada aplikasi ini dilakukan dua buah jenis pengujian, yaitu pengujian alpha dan 
pengujian beta. Pengujian alpha menitik beratkan pada hasil output sesuai dengan kendali input 
yang diberikan, sedangkan pengujian beta merupakan pengujian objektif yang diberikan kepada 
user langsung secara real. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah pengujian black 
box yang berfokus pada persyaratan fungsional dari perangkat lunak yang dibangun. Tujuan dari 
metode black box ini adalah untuk menemukan kesalahan fungsi menu dan tombol pada 
program. Pengujian dengan metode black box dilakukan dengan cara memberikan sejumlah 
input pada program aplikasi yang kemudian diproses sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya 
untuk melihat apakah program aplikasi menghasilkan keluaran yang diinginkan dan sesuai 
dengan fungsi dari program tersebut. 
4.2.1  Rencana Pengujian 
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Table 4.1 Rencana Pengujian 
Kelas Uji Butir Uji Jenis Pengujian 
 
Menu login Menampilkan menu login Black Box 
 Verifikasi ID dan Password Black Box 
Menu home Menampilkan pilihan menu 
home 
Black Box 
 Keluar dari sistem disaat 
mengklik button exit 
Black Box 
Menu data dan Grafik Menampilkan data(tabel) dan 
grafik 
Black Box 
 Menampilkan pilihan waktu 
pada combox 
Black Box 
 Menampilkan menu home 
disaat button home  diklik 
Black Box 
 Melakukan autoclick button 
tampilkan 
Black Box 
Menu Notifikasi Membunyikan alarm Black Box 
 Menampilkan data dari 
informasi yang telah lewat 
batas ambang 
Black Box 
 Memberhentikan Alarm Black Box 
Menu request Mengirim pesan untuk 
meminta informasi 
Black Box 
 Menampilkan data yang 
diminta 
Black Box 
 Menampilkan menu home 
disaat button home  diklik 
Black Box 
 
4.2.2  Pengujian Alpha 
Pengujian alpha merupakan pengujian yang menitikberatkan pada hasil output dari 
kendali input yang dimasukan pada tampilan kendali input form tampilan, dimana 
pengujian dikatakan berhasil apabila output sesuai dengan kendali input yang dimasukan 
pada tiap tampilan. Pengujian alpha yang terdiri dari membuka aplikasi dan menu utama 
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Tabel 4.2 Pengujian Menu Login 
Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 









Verifikasi ID dan 
password 
Terjadinya verifikasi 
ID & password, 
apabila ID atau 
password salah maka 
muncul tanda bahwa 
ID atau password 
salah 
Diterima 
Tabel 4.3 Pengujian Menu Home 
Kasus dan Hasil Uji 














Keluar dari sistem 
disaat klik button 
exit 
Keluar dari sistem 
disaat klik button 
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Table 4.4 Pengujian Menu Data dan Grafik 
Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukan  Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
User memilih menu 
Data dan Grafik 
Menampilkan menu 
Data dan Grafik   
Menampilkan Menu 

















dalam bentuk tabel 
Data ditampilkan 










Auto Click  pada 
button tampilkan 





Tabel 4.5 Pengujian Menu Request 
Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
User memilih button 
request 
Sistim mengirim 
SMS ke perangkat 






Data keluar dalam 
format tabel 
Data keluar dalam 





Sistim akan masuk 
ke menu home 
Sistem masuk ke 
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Tabel 4.6 Pengujian Menu Notifikasi 
Kasus dan Hasil Uji 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Tidak ada masukan, 
otomatis dari sistem 
Alarm berbunyi 
disaat ada kondisi 
yang melewati batas 
ambang 
Alarm berbunyi 
disaat ada kondisi 
yang lewat batas 





disaat user menekan 









Data yang dikirim 
tampil di dalam tabel 
Data yang dikirim 
tampil di dalam 




4.2.3 Pengujian Beta 
Pengujian beta merupakan pengujian yang dilakukan secara objektif dimana diuji 
secara langsung ke lapangan yaitu user berupa mahasiswa IT Telkom yang menjabat 
sebagai asisten lab yang totalnya berjumlah 30 (tiga puluh) responden . Pengujian beta  
ini dilakukan dengan metode penelitian survey, penetapan variabel, pengumpulan data, 
penetapan responden, penyajian data dan analisa deskriptif untuk mengelola data. Hasil 
analisa kuesioner ini akan didapatkan nilai presentase (jelek, cukup, baik, dan baik sekali) 
kriteria tertinggi dan terendah masing-masing aspek dan juga nilai rata-rata (mean) dari 
masing-masing aspek. 
4.2.4 Metode Pengambilan Data 
Pengujian dalam aplikasi ini menggunakan metode survey untuk pengambilan   
data menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
sampling bertingkat yang termasuk juga kedalam teknik sampling random. 
4.2.5 Kriteria Variabel 
Variabel disini merupakan tanggapan pengguna setelah menjalankan aplikasi ini. 
Pada pengujian aplikasi ini terdapat beberapa variabel yang akan diamati, antara lain 
pada aspek rekayasa perangkat lunak dan aspek komunikasi visual. 
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4.2.5.1 Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 
Aspek Rekayasa Perangkat Lunak ini meliputi: 
a. User friendly 
b. Reabilitas (program berjalan dengan baik) 
c. Usabilitas (mudah digunakan) 
d. Maintanabilitas (mudah dimodifikasi) 
4.2.5.2 Aspek Komunikasi Visual 
Aspek Komunikasi Visual ini meliputi: 
a. Kreatif, sederhana dan memikat 
b. Layout interaktif (ikon navigasi) 
c. Visual (layout, design dan warna) 
d. Audio (alarm) 
4.2.6 Penetapan Responden 
Responden merupakan mahasiswa IT Telkom yang menjabat sebagai asisten lab 
dengan status aktif dari lab mikroprosesor, microwave dan fisdas. Populasi untuk lab 
mikroprosesor = 20 orang, lab microwave = 10 orang dan lab fisdas = 29 orang. Dan 
jumlah sampel yang dibutuhkan yaitu 30 orang, sesuai dengan teori populasi dan sample 
untuk penelitian korelasional. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
responden yaitu dengan teknik proportionate stratified random sampling dimana 
penentuan sampelnya memperhatikan strata yang ada dalam populasi. 
Dan rumus untuk jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing lab 
yaitu dengan rumus n = (populasi masing-masing lab / jumlah total populasi) x jumlah 
sampel yang ditentukan. 
Lab mikroprosesor = (20 / 59) x 30 = 10 orang 
Lab microwave = (10 / 59) x 30 = 5 orang 
Lab fisdas = (29 / 59) = 15 orang 
4.2.7 Penetapan Nilai 
Pemberian nilai skor dari responden terhadap aplikasi ini antara lain: 
1.  Jelek dengan nilai tanggapan 1, dengan range 1 – 1,75 
2.  Cukup dengan nilai tanggapan 2, dengan range 1,6 – 2,5 
3.  Baik dengan nilai tanggapan 3,dengan range 2,6 – 3,25 
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4.  Sangat baik dengan nilai tanggapan 4, dengan range 3,3 – 4 
Dengan rumus interval, I = (nilai max – nilai min) / banyak kelas 
4.3 Perhitungan dan Penyajian Data 
4.3.1 Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 
M = ((jumlah tanggapan bernilai 1 x 1) + (jumlah tanggapan bernilai 2 x 2) + 
(jumlah tanggapan bernilai 3 x 3) + (jumlah tanggapan bernilai 4 x 4) / 30) 
P = ((total nilai tanggapan / 120) x 100%) 
Tabel 4.7 Nilai Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 
Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 
Kriteria 
Tanggapan  
1 2 3 4 Mean (M) 
User Friendly 0 8 14 8 3 
Reabilitas (program berjalan dengan baik) 3 6 13 8 2,87 
Usabilitas (mudah digunakan) 0 10 12 8 2,93 
Maintanabilitas (mudah dimodifikasi) 0 5 13 12 3,23 
Total tanggapan 3 29 52 36 
Jumlah tanggapan        120   























4 = Sangat baik
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Informasi yang dapat diambil pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.6 yaitu: 
a. Responden yang memilih pilihan jelek (semua responden) yaitu 3 dan memiliki 
presentase sebesar (3/120)*100% = 2.5 % (persentase terendah) 
b. Responden yang memilih pilihan cukup (semua responden) yaitu 29 dan memiliki 
presentase sebesar (29/120)*100% = 24.17% 
c. Responden yang memilih pilihan baik (semua responden) yaitu 52 dan    memiliki 
presentase sebesar (52/120)*100% = 43.33% (persentase tertinggi) 
d. Responden yang memilih pilihan sangat baik (semua responden) yaitu 36 dan 
memiliki presentase sebesar (36/120)*100% = 30 % 
e. Rata-rata skor terendah dari tanggapan responden terdapat pada kriteria Tingkat 
reabilitas (program berjalan dengan baik) dengan jumlah sebesar 2,87 dan nilai rata-
rata skor tertinggi terdapat pada kriteria tingkat maintanabilitas (mudah dimodifikasi) 
dengan jumlah sebesar 3,23. Dapat disimpulkan bahwa aspek ini dapat membantu 
user dalam melakukan pengamatan terhadap temperature dan kelembaban. 
4.3.2 Aspek Komunikasi Visual 
M = ((jumlah tanggapan bernilai 1 x 1) + (jumlah tanggapan bernilai 2 x 2) + 
(jumlah tanggapan bernilai 3 x 3) + (jumlah tanggapan bernilai 4 x 4) / 30) 
P = ((total nilai tanggapan / 120) x 100%) 
 
Tabel 4.8 Nilai Aspek Komunikasi Visual 




1 2 3 4 
Audio (Alarm) 0 11 13 6 2,83 
Kreatif, sederhana dan memikat 5 9 12 4 2,5 
Layout interaktif (ikon navigasi)  2 12 12 4 2,6 
Visual (layout,design dan warna) 4 11 13 2 2,43 
Total tanggapan 11 43 50 16 
Jumlah Tanggapan  120   
Persentase tanggapan (%) 9,17 35,8 41,67 13,3 
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Gambar 4.7 Diagram Persentase Tanggapan Aspek Komunikasi Visual 
 
Informasi yang dapat diambil pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.7 yaitu: 
a. Responden yang memilih pilihan jelek (semua responden) yaitu 11 dan memiliki 
presentase sebesar (11/120)*100% = 9.17 % (persentase terendah) 
b. Responden yang memilih pilihan cukup (semua responden) yaitu 43 dan memiliki 
presentase sebesar (43/120)*100% = 35.8% 
c. Responden yang memilih pilihan baik (semua responden) yaitu 50 dan    memiliki 
presentase sebesar (50/120)*100% = 41.67% (persentase tertinggi) 
d. Responden yang memilih pilihan sangat baik (semua responden) yaitu 16 dan 
memiliki presentase sebesar (16/120)*100% = 13.3 % 
e. Rata-rata skor terendah dari tanggapan responden terdapat pada kriteria Tingkat 
visual (layout, design, dan warna) dengan jumlah sebesar 2,43 dan nilai rata-rata skor 
tertinggi terdapat pada kriteria tingkat audio (alarm) dengan jumlah sebesar 2,83. 
Dapat disimpulkan bahwa aspek ini dapat membantu user dalam melakukan 











4 = Sangat Baik
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4.3.3 Rata-rata per-Aspek 
Setelah jumlah presentase kriteria tertinggi pada masing masing aspek dapat 
diketahui, maka setiap aspek pun perlu diketahui mana aspek yang paling menonjol dan 
memiliki rata-rata tertinggi sehingga dapat diketahui apakah tiap-tiap aspek dapat 
membantu dalam pemantauan temperatur dan kelembaban suatu ruangan. 
 
Tabel 4.9 Rata-rata Kedua Aspek 
Aspek Jumlah Responden Jumlah Rata-rata 
Rekayasa Perangkat Lunak 30 90,25 3.01 
Komunikasi Visual 30 77,75 2,59 
Rata-rata   2.8 
 
Tanggapan responden terhadap aplikasi ini terdiri atas 2 aspek. Pada Aspek 
Komunikasi visual memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 2,59 sedangkan nilai rata-rata 
tertinggi terdapat pada Aspek rekayasa perangkat lunak sebesar 3,01. Sehingga, dari 
kedua aspek tersebut rata-rata telah ditanggapi oleh responden dengan range cukup (skor 
2.8). Dan dapat disimpulkan bahwa kedua aspek tersebut dapat membantu dalam 
pemantauan temperatur dan kelembaban suatu ruangan. 
4.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Aplikasi 
 Jadi, dari pengujian beta dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi 
sistem ini, seperti: 
4.3.3.1 Kelebihan 
a. Aplikasi mudah untuk dimodifikasi sesuai dengan keinginan user 
b. Aplikasi user friendly 
4.3.3.2 Kekurangan 
             a. Tampilan layout dan design kurang menarik 
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